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Pelajar perlu menguasai rnasa pembelajaran akademik. di dal.am proses pengajaran 
dan pembelajaran untuk rnemperoleh pencapaian akademik dalam Pendidikan 
Jasrnani. Justeru itu, kajian ini ialah untuk menentukan sejauh mana hubungan rnasa 
pernbelajaran akademik dan tahap keaktifan pelajar dalam bidang sukan 
mernpengaruhi pencapaian pelajar dalam Pendidikan Jasmani. 
Serarnai 78 orang pelajar tingkatan satu di ernpat buah sekolah menengah dari zon 
Pudu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur adalah subjek di dalam kajian ini. 
Subjek terbahagi kepada tiga aras kategori keak:tifan, iaitu pelajar akti( pelajar 
sederhana aktif dan pelajar kurang aktif dalam bidang sukan. 
U1 
Sebanyak 7020 jeda masa pembelajaran akademik bagi ketiga-tiga kategori 
keaktifan pelajar dalam bidang sukan dikumpul melalui lima kali pemerhatian 
berdasarkan model Masa Pembelajaran Akademik dalarn Pendidikan Jasmani 
(MPA-pn yang diubahsuai daripada Siedentop, Tousignant dan Parker (1982). 
Manakala 78 data pencapaian pelajar dalam Pendidikan Jasmani dikurnpul melalui 
ujian kogniti£ ujian afektif dan ujian psikomotor. Data masa pembelajaran 
akademik bagi ketiga-tiga kategori keaktifan pelajar dan data pencapaian pelajar 
dalarn Pendidikan Jasrnani dianalisis secara ujian statistik regresi pelbagai. 
Keputusan kajian mendapati wujudnya hubungan yang signifikan (Q < .0 I) di antara 
masa pembelajaran akademik dan kategori keaktifan pelajar dalam bidang sukan 
terhadap pencapaian pelajar dalam Pendidikan Jasmani Hubungan tersebut 
menjelaskan 71 peratus ubahan di dalarn pencapaian pelajar adalah dipengaruhi 01eh 
pembolehubah masa pembelajaran akademik dan kategori keaktifan pelajar dalarn 
bidang sukan. 
Dapatan kajian ini rnemberi implikasi bahawa proses pengajaran Pendidikan Jasmani 
hendaldah berfokus kepada masa pembelajaran akademik. Justeru itu, guru perlu 
memikirkan strategi yang melibatkan pe1ajar bergiat aktif dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran untuk pelajar menguasai pembelajaran akademik dalam 
Pendidikan J asrnani. 
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Abstract of thesis presented to the Senate ofUniversiti Putra Malaysia in fulfilment 
of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. 
ACADEMIC LEARJ.�ING TIME AND STUDENTS' 
ACHIEVEMENT OF MULTIPLE CATEGORIES ACTIVENESS IN 




Chairperson: Siti Rehani Che Hussain, Ph.D. 
Faculty: Educational Studies 
Students should acquire academic learning time in the teaching and ieaming process 
to posses academic achievement in physical education. Thus the purpose of this 
study was to find the relationship between the academic learning time and level of 
student's activeness in sports with student's achievement in physical education. 
Seventy eight form one students from four secondary schools in Pudu zone, in 
Federal Territory of Kuala Lumpur were the subjects of the study. The subjects 
were grouped into three levels of activeness in sports namely high, medium and low 
categories. 
v 
As rrruch as 7020 of acadennc learrnng tune mtervaIs were gathered through five 
senes of observatIons by usmg an Acadermc Learmng TIme - PhYSIcal Educatron 
(AL T-PE) modef modified from Sledentop's, TousIgnant's and Parker's (1982) 
Seventy elght data on students' achievement m phySICal educatlOn were gathered 
through a cogrutIve test, affectIve test and the psychomotor test MultIple 
regresSIon was used to analyze the data. 
The findmgs delIneate slgmficant <R <.. 01) relanonsrup between acadermc learrung 
tune and categones of students' actIveness m sports With students' acruevement m 
phySICal educatIon. Seventy one percent of the vanance m students' achIevement IS 
due to the vanables on acadennc learnmg tIme and categones of students' 
actIveness m sports 
The results of the study trnphed that acadermc learnmg ttrne should be the focus m 
phySICal educatIon teachmg Hence, phySICal educatIon teachers should thInk of 
strategIes that would mcrease students partIcIpatIon ill the learnmg and teachIng 
process to acqurre acadennc achIevement m phYSical educatIon. 
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Pembelajaran adalah perubahan tingkah laku individu hasil daripada proses 
dalaman yang melibatkan sistem saraf bertindak balas terhadap pengalaman, latihan 
atau interaksi individu dengan persekitarannya (Gagne, 1985). Melalui proses 
pembelajaran, individu dapat rnenguasai pengetahuan, meningkatkan kefahaman, 
membina kecekapan kemahiran, membentuk sikap dan memupuk nilai-nilai yang 
diingini masyarakat. Tujuan pembelajaran tersebut selaras dengan Matlamat 
Pendidikan di l\fa.Iaysia yang mana proses pembelajaran adalah untuk 
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dari segi intelek, rohani, emosi 
dan jasmani (Kementerian Pendidikan Malaysia [KPM], 1992). 
Merujuk kepada konsep pembelajaran di atas, rnata pelajaran Pendidikan 
Jasmani perlu dilaksanakan dalam konteks pendidikan yang berkesan. Surat pekeliling 
ikhtisas Bilangan 2511998 rnemaklumkan bahawa rnata pelajaran Pendidikan Jasmani 
adalah rnata pelajaran teras dan perlu dilaksanakan seperti yang diperuntukan dalam 
Akta Pendidikan 1996. Pelaksanaan mata peJajaran tersebut hendaklah berlandaskan 
kepada pelajar menjaJankan aktiviti-aktiviti yang terkandung di dalam Sukatan 
Pelajaran Pendidikan Jasmani melalui pergerakan fizikal. 
1 
2 
Dengan ini, proses pengajaran Pendidikan Jasmani seharusnya tertumpu kepada 
penguasaan pelajar terhadap pembelajaran akademik 8agi memenuhi keperiuan 
tersebut masa pembelajaran akdemik yang maksimum perlu diperuntukan di sepanjang 
sesi pelajaran Pendidikan Jasmani. Surat pekeliling ikhtisas Bilangan 25/1998 
memaklumkan bahawa peruntukan masa bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani di 
sekolah menengah adalah sebanyak 60 waktu setahun dan setiap waktu adalah 
sebanyak 40 minit. Masa yang diperuntukan dalam jadual waktu Pendidikan Jasmaru di 
sekolah menengah hendaklah dimanfaatkan sepenuhnya dengan masa pembelajaran 
akademik 
l\tJasa Pembelajaran Akademik daJam Pendidikan Jasmani 
Masa pembelajaran akademik ialah kadar masa pelajar mencapai kejayaan 
semasa melaksanakan tugasan belajar dalam Pendidikan Jasmani (Berliner, 1987). 
Kriteria kejayaan dalam tugasan belajar adalah seperti tingkah laku pelajar melakukan 
pergerakan-pergerakan motor dengan teknik yang betul dalam kemahiran SUka..l1, 
mendengar, memerhati dan mengambil bahagian dalam aktiviti tatman, berkebolehan 
untuk mereka cipta dan meneroka pergerakan-pergerakan di dalam Pendidikan 
Pergerakan atau dapat memberikan jawapan dan penerangan terhadap soalan-soalan 
yang berkaitan dengan kemahiran sukan. 
3 
Manakala tugasan belajar dalam Pendidikan Jasmani bennaksud pelajar 
melakukan aktiviti kandungan pengajaran seperti memanas atau menyejukkan badan, 
latihan kemahiran atau pennainan kecil yang disediakan guru untuk menguasai 
pembelajaran dari aspek kogniti:r, afektif dan psikomotor. Pelajar melakukan aktiviti 
kandungan pengajaran untuk menguasai pembelajaran kognitif sepeni menunjukkan 
tingkah laku menyusun strategi permainan dan mengaplikasikan undang-undang dalam 
pennainan. Pelajar menguasai pembelajaran afektif dengan menunjukkan tingkah laku 
bersosial seperti berinteraksi sesama kawan dalam kumpulan dan bekerjasama semasa 
aktiviti bennain dijalankan. Pelajar turnt diberi tugasan belajar untuk melakukan latihan 
kemahiran secara latih tubi, mengadakan aktiviti latih main dan aktiviti latihan 
kecergasan ke arah mencapai pembeJajaran psikomotor. 
Menurut Krasner dan Ullman (1992), hasil daripada kejayaan dalam tugasan 
belajar melibatkan pelajar berasa puas, seronok dan bermotivasi untuk berusaha melaku 
dan melaksanakan tugasan tersebut dengan baik. Fungsi kejayaan adalah sebagai 
ganjaran atau peneguhan bagi menentukan darjah kepuasan yang dirasai pelajar. 
Tingkah laku peJajar yang terdorong ke arah melaksanakan sesuatu tugasan belajar 
dengan jayanya mempunyai kecenderungan untuk mencapai pembelajaran dalam 
kemahiran yang dipelajarinya. 
Kajian Siedentop, Birdwell dan Metzler, (1979); Siedentop, Tousignant dan 
Parker (1982); Silverman (1993); Lacy, LaMaster dan Tommaney (1996) mendapati 
bahawa masa pembelajaran akademik mempunyai hubungan yang signifikan dengan 
4 
pencapaian pelajar dalam Pendidikan Jasmani. Kajian-kajian tersebut menggunakan 
[onnat pemerhatian "Academic Learning Time-Physical Education Version Ir' yang di 
pelopori dari kajian Siedentop, Tousignant dan Parker (1982). 
Silve� Devillier dan Ramirez (1991) pula mengatakan bahawa masa 
pembelajaran akademik adalah kriteria pembolehubah yang bertanggungjawab 
(akauntabiliti) serta dapat memberikan jawapan terhadap penguasaan pembelajaran 
akademik seseorang pelajar dalam Pendidikan Jasmani. 
Menurut Silverman (1993) masa pembelajaran akademik menggambarkan satu 
pengukuran masa terhadap pembelajaran seseorang pelajar. Pembelajaran tersebut 
bergantung kepada keperluan dan kebolehan pelaj ar meiaksanakan tugasan yang 
menepati objektif pembelajaran. Keperluan dan kebolehan pelajar mempunyai 
hubungan di dalam menentukan penguasaan pembe1ajaran dan pencapaian pelajar di 
dalam pelajarannya (Silverman, 1993). Kadar penguasaan pembelajaran berbeza dari 
seseorang pelajar ke seseorang pelajar yang lain. Pelajar yang aktif meluangkan masa 
dalam tugasan belajar mengikut keperluan dan kebolehannya, dapat menguasai tugasan 
belajar dengan jayanya (Deary dan Stough, 1996). Pelajar yang aktif dan benninat 
terhadap tugasan belajar memperoleh kadar masa pembelajaran akademik yang tinggi 
berbanding pelajar yang kurang aktif dan kurang berminat di dalam tugasan belajarnya 
(Cousineau dan Luke, 1990). Kajian Anderson, Brubaker, Alleman-Brooks dan Duffy 
(1985) mendapati peJajar yang kurang aktif dalam bidang sukan merasakan sesuatu 
tugasan belajar yang diikuti adalah di luar kemampuannya. Pelajar tersebut tidak 
s 
berjaya melaksanakan sesuatu tugasan belajar yang dapat memenuhi objektif 
pembelajaran. Sebaliknya, pelajar yang aktif dalam bidang sukan dapat melaksanakan 
tugasan belajar dengan jayanya. 
Beauchamp, Darst dan Thompson (1990) mendapati masa pembelajaran 
akademik adalah petunjuk sarna ada sesuatu program pengajaran pembelajaran yang 
dirancangkan guru dapat memenuhi kehendak dan kebolehan pelajar. Perkara ini dapat 
dilihat melalui tingkah laku pelajar sarna ada pelajar berjaya melakukan tugasan belajar 
yang menepati objektif pembelajaran dan berdasarkan kadar masa pembelajaran 
akademik yang dikuasai pelajar di sepanjang sesi pelajaran Pendidikan Jasmam. 
Petunjuk tersebut turut menentukan sarna ada sesuatu program itu berkualiti atau tidak. 
Merujuk kepada kajian-kajian yang tersebut di atas, pengaJaran dan 
pembelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah-sekolah menegah di Malaysia seharusnya 
memberi penekanan terhadap masa pembelajaran akademik kepada pelajar. Guru perlu 
merancang strategi pengajaran ke arah meningkatkan pembelajaran di samping 
memotivasikan peiajar untuk rnelakukan sesuatu tugasan belajar dengan jayanya. 
Tugasan be1ajar hendaklah bermakna dan bersesuaian dengan kebolehan dan minat 
pelajar (Siedentop, Mand dan Taggarta, 1986). 
Dalarn melaksanakan kandungan pengajaran, guru perlu memperuntukkan masa 
pembelajaran akademik supaya pelajar dapat melaksanakan tugasan belajar ke arah 
mencapai pembelajaran dalarn Pendidikan Jasmam. Pelajar perlu diberi peluang dan 
